










お書き下さい。）への回答を求めたものである。なお、人文学報 2013 年 3 月号に掲載された「生活
保護受給者世帯における稼働年齢層の実態調査―板橋区との共同研究事業　基礎報告書―　長沼葉













質問紙調査は、平成 23（2011）年 10 月から 11 月にかけて実施され、回収は郵送で行われた（大
学研究室宛）。対象者は、平成 22（2010）年 4月現在で東京都板橋区において生活保護を受給してい









質問紙調査を提出した人は、年代不明を除くと 3152 人で、そのうち問 14 問 15 に何らかの記載を
した人は、子どものころの生活保護受給の有無不明を除くと 1978 人となる。その年代別の内訳は、




合計 問 14 問 15 回答者 男 女 男女不明
人数 ％ 人数 ％ ％ 人数 人数 人数
年代別 10 代後半 119 3.8 48 2.4 40.3 19 29 0
20 代前半 135 4.3 29 1.6 60.0 12 17 0
20 代後半 52 2.6 20 32 0
30 代前半 404 12.9 101 5.1 64.9 32 66 3
30 代後半 161 8.2 61 99 1
40 代前半 718 22.9 218 11.2 64.2 99 118 1
40 代後半 243 12.7 132 108 2
50 代前半 822 26.2 235 11.8 66.4 144 89 2
50 代後半 311 15.8 219 86 6
60 代前半 896 28.5 546 27.9 60.9 364 176 5










がみられた。問 15 に記載「なし」の人が問 14 に記載「なし」の人より多いのは、質問の内容からして、
利用者本人が何を望むかという設問が若干答えにくいものだったことによると考えられる。
さらに、問 14 問 15 とも、あるいは問 14 または問 15 を、「特になし」「ないです」「なし」「ありません」
















1 － 2 位置づけと主旨でも触れたように、本調査は、自立支援プログラムの推進に資することを目
的として行われた。しかし、それにとどまらず生活保護利用者の声を拾った調査と見ると、今次の











































5　問 14 問 15 記載一覧
整理 
番号






























































































































































































































































































65 自分は A 県 B 市生まれ。話によると、生れてから父
が他界する。母は子どもを 4 人そだてるのが大変と
思い兄弟 4 人養護施設にあずけ D 市内で施設から小
学校、中学校に行きその後中学校卒業。右、左もわ




































































































































































































































































いますが、…。“ 自立したい ” という気持ちをひろっ
てほしいです。
128 父親がなくなった時が大変でした。 規そくをきちんと守って欲しい。
























































































































































































































事が、見つからないのです。月に、平均 6 〜 7 社面













































































































































































































“ 今までどおりに上手くいかなくなること ” は、長
い人生の中には誰にでも起こり得ることだと思いま


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































442 私の両親は、離婚した為、兄弟 4 人中 3 人が（長男





2、3 年前より仕事が 1 ／ 8 ぐらいに減ってしまい、
皆さんが 10 年、15 年先が不安でどうなってしまう
のか！企業が海外に出て行ってしまい、仕事が少な
くなったのでは？日本の TPP は進めるべきである！

























































































































































































































































































527 私は 60 代半ばまで仕事をして 60 代半ばで年金をも
らい生活をしていこうと思いましたが糖尿病になり
C 型肝炎になり 60 代前半才から生活保護をもらい今
は 60 代半ばから年金を 1 ヶ月 5 万円をもらい、たり
ない分は生活保護で生活しています。なお、年金も
1 ヶ月 10 万円もらえるそうです。
もう 60 才代なので 2 〜 3 時間掃除か駐輪場の仕事ぐ
らいしか出来ませんがあればやろうと思います。













































































































































































564 子供の頃から父がいなくて、母が 3 人の子供を育て
た　小学校、中学校ろくに出ていない。
―



































































































































































































































































































































































































































































































































































669 父親や男からの DV で苦しんだ。物心ついた時から
父親からの DV を受けたきおく（記憶）があり、家
































































































































































































いころは ” 生活保護 ” も知らなかったのでお金で苦労






























































れ Z 市の A 病院に 5 ケ月間入いん（院）しました。















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 年に 1 〜 2 回応援・手伝い。そして、昭和 60 年代
の通常国会会期末に 30 才台で調査主■補と事務と発
■に　、時代は平成に―　毎月の国会会期中の残業
























































































































































































































































































































1167 50 才代をすぎ、リストラが不安になった。 求人カードに何才以下、男女の別を明記して下さい。
1168 自分が悪いので仕方ない。 ホームレスから助けてもらい、いまの所は満足して











































































































































































































































































































































































































1256 両親を 10 代でな（亡）くしたこと。体力があまりな
いこと。
特にありません。










1259 生活保護を受けさせて頂き 2 年になります。今とっ
ても手助けして頂き感謝しております。
別にありません。










































































































































































































































































































































1334 昭和 20 年代生まれ、昭和 30 年代で小学生（あたり）。


















































































































































































































































































































































































































































































1421 一人で子育て（をし）、お金がこま（困）りました。 60 歳すぎても仕事があればいいと思います。もうす
こ（少）しこま（困）っている方達がいっぱいいます。
もうすこ（少）し目をむ（向）けてほしいです。























がします。1 週間のうち 1 〜 2 日でも又 1 日 4 〜 5
時間働ければ。民間では無理ですね。

























































































































































































































































































































































































































1499 子供の頃…父の借金・夜逃げ（で）、小学校 2 回中学




















































































































































































































































































































































































































































































































1577 健康面→小児ゼンソク（幼児期）、のち 30 才代後半




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1698 小学校 5、6 年時の担任の先生の暴力、30 代の時（の）
鎖骨骨折時の医者の誤診、兄弟の不仲、‥等。その時、
即行政、法律等専門家に相談すれば良かった…。



























































































































































































































































































































































































































































































い。今は中学 1 年の娘と 2 人なので、自分がインフ






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1870 病気になって A 県の病院で治療を受けた 1 年半は地
獄だった。B 県に自殺するつもりで帰った。でもあ
の頃の A 県は人情があった。B 県（での）30（歳）
代十年間デタラメな治療を受け続け、30（歳）代後


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ ２ ３ ４ ５
（7） ゆううつに感
かん













































































































































































































































































































































































































































































































































通がききやすいこと １ ２ ３ ４
（ウ） 達
たっせいかん



















































































　１）16 ～ 19 歳　　２）20 ～ 24 歳　　３）25 ～ 29 歳　　４）30 ～ 34 歳　　５）35 ～ 39 歳

































どものころ（0 ～ 18 歳）に生
せいかつ
活保
ほ ご
護を受
う
けていたことがありますか？
　　　（　はい　・　いいえ　）
14 　 子
こ
どものころから、いまに至
いた
るまであなたはどんなことで困
こま
ったり苦
くる
しんだりなさっていま
したか？その時
とき
どんな手
て
助
だす
けがあればよかったのにと思われますか？ご自由にお考えをお書
き下さい。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
15 　 最
さ い ご
後に、あなたは仕
し ご と
事に対
たい
して、行
ぎょうせい
政（国
くに
または区
く
）に、どんなことを望
のぞ
まれていますか？
　ご自
じ ゆ う
由にお考えをお書き下さい。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
以上です。ご協力ありがとうございました。
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